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Доходи населення є одним із найважливіших показників рівня життя населення та розвитку 
суспільства  загалом. Актуальність обраної теми полягає у необхідності дослідження доходів 
населення як одних з найважливіших показників, що характеризують рівень економічного та 
соціального стану суспільства, оскільки незважаючи на позитивну динаміку доходів від трудової 
діяльності, їх рівень залишається низьким. Поняття «дохід» протягом багатьох століть цікавило 
науковців, його розглядали як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. 
На макроекономічному рівні для дослідження тенденцій структурних змін у доходах населення 
оцінюється частка оплати праці у структурі валового внутрішнього продукту. Високий рівень пи-
томої ваги оплати праці у структурі ВВП країни є передумовою розвинутої ринкової економіки, 
при цьому цей показник певним чином відображає якість матеріального становища найманих 
працівників, а отже, і рівень життя населення країни. 
Питому вагу оплати праці найманих працівників у структурі ВВП України за 2010–2016 рр. по-
дано на рисунку. 
 
Рисунок – Питома вага оплати праці в структурі ВВП України у фактичних цінах за 2010–2016 рр. 
без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя  
(побудовано автором за  даними [1–3]) 
 
Як бачимо з рисунку, після 2014 року спостерігалось чітка тенденція до зниження питомої ваги 
оплати праці у сумі ВВП країни, яка загалом за аналізований період зменшилася з 48,0% у 2010 
році до 36,8% у 2016 році. Це відбувалося на фоні постійного зростання ВВП з 1079346 млн. грн. у 
2010 році до 2383182 млн грн. у 2016 році, або у 2,2 рази, тоді як сума оплати праці у цей період 
зросла тільки у 1,7 рази. Загалом питома вага оплати праці у ВВП в Україні є значно нижчою, ніж 
у країнах ЄС, де за станом на 2013 р. частка оплати праці у ВВП у середньому становила 68,0 %. 
Нормальною вважається ситуація, коли основна маса працездатного населення, проявляючи 
економічну активність, сама забезпечує собі достойний рівень життя. Відповідно, чим більше пе-
реважання заробітної плати над соціальними трансфертами в структурі сукупного доходу насе-
лення, тим сприятливіша соціально–економічна ситуація в країні. 
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В Україні спостерігається протилежна ситуація, шо свідчить про недостатній рівень стимулю-
вання доходів через підвищення рівня оплати праці. Результати аналізу зміни складу, структури та 
динаміки зміни доходів населення в Україні показали, що питома вага оплати праці в структурі 
ВВП України у фактичних цінах має тенденцію до зменшення, але реальний наявний дохід насе-
лення після тривалого спаду підвищився у 2016 році, хоча реальний дохід на одну особу практич-
но не змінився.  
Також зменшується частка населення із доходами нижче прожиткового мінімуму, а у структурі 
доходів зменшується частка заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата у відсотках до 
мінімальної має тенденцію до підвищення. Грошові доходи займають близько 90% у сукупних до-
ходах населення, але їх частка зменшується. Це відповідно зменшує можливості населення до 
споживання товарів і послуг, що могло б стати каталізатором подальшої економічної активності 
виробників та мультиплікатором зростання ВВП. 
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Соціально–економічна ситуація, яка сформувалась на даний момент часу свідчить про досить 
глибоку кризу, що має негативний вплив на всю життєдіяльність суспільства. Адже ті негативні 
тенденції, які спостерігаються в політичному, економічному демографічному та правовому аспек-
тах потребують негайного вдосконалення, переосмислення за рахунок впровадження новітніх під-
ходів до формування якісно нового суспільства. Особливу увагу слід приділити механізму 
соціального захисту населення, який має бути переформатований за умов глобалізації. 
На сьогодні система соціального захисту в Україні є такою, яка не відповідає економічним 
змінам. Необхідно відмітити, що наявна система пільг сформована спонтанно, соціальні програми 
здебільшого не узгоджені між собою, має місце їх дублювання, наявний постійний дефіцит фінан-
сових ресурсів для забезпечення пільг. Надмірне розширення кола одержувачів пільг знецінює 
ідею їх надання тим категоріям населення, які мають найбільші заслуги перед суспільством.  
Система пільг посилює соціальну несправедливість серед населення – його найбільш вразливі 
верстви виявилися менш охопленими чинними пільгами,  ніж заможні. Фактична спроможність 
використати своє право на пільги частіше має небідне населення, а за окремими видами пільг (на 
санаторне лікування, проїзд у міжміському транспорті та ін.) найменш захищені верстви населен-
ня практично повністю позбавлені можливості скористатися своїм правом. 
Система соціального захисту має в цілому не захисний характер, працівники соціальних служб 
не досліджують причини складного матеріального становища. 
Важливий важіль ефективного соціального захисту на сучасному етапі – це зміцнення позицій 
середнього класу. Цей аспект розглядається як важливий інструмент ринкових перетворень, роз-
гортання приватної ініціативи та підприємницької активності населення. Саме середній клас – за-
порука стабільності будь–якого суспільства. Відсутність в Україні достатньо сформованого се-
реднього класу не дає змоги досягти узгодженості соціально–економічних інтересів різних груп 
населення, створює проблему зростання соціального розшарування між малозабезпеченими і за-
можними верствами населення. Необґрунтовано великий розрив у розподілі доходів та майна 
створює загрозу соціальних потрясінь. 
Отже, з метою вдосконалення системи соціального захисту населення необхідно провести ряд 
модернізаційних заходів: 
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